























決定するものだとされている（e. g., Bart and Baetz, 
1998 ; Campbell et al., 2001）。また，明確なミッショ
ン・ステートメントをもつ米国企業は，より高い
企業業績を達成することが立証されている（e. g., 









O’Gorman and Doran, 1999 ; Omran, Atrill and 









略，計画等を含むものである（van Rekom et al., 







類される（e. g., PearceⅡ and David, 1987 ; Bartkus 




































高いことが検証されている（e. g., Dess and Davis, 
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表 6　ミッション・ステートメントのコンポーネントの重複
ミッション・ステートメントのコン
ポーネントの重複 Frequency ％
9 1 1.7
7 3 5.0
6 2 3.3
5 6 10.0
4 13 21.7
3 19 31.7
2 9 15.0
1 7 11.7
合計 60 100
